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мації про обсяг завдань (8,6 %), часу їх виконання (8,6 %), змісту 
завдань (10,7 %) та сукупній інформації про зміст, час та обсяг — 
77 %. Вагомими для студентів є критерії оцінки, які є одним з 
найважливіших стимулів для 56,3 % опитаних. Студенти назива-
ють і інші чинники (8,6 %), що стимулюють до навчання та по-
шуку відсутньої інформації: власне бажання розвиватися, озна-
йомлюватися з новими науками; важливість та суть завдання, що 
виконується; власний потяг до навчання, бажання дізнатись про 
щось нове, навчитись чомусь, підвищити свій інтелектуальний 
рівень; думки про результати гарного навчання, не ходити на лек- 
ції (економія часу), а також вимоги працедавців та самозадово-
лення інформацією. 
На основі аналізу отриманого досвіду у процесі здійснення 1 
етапу експерименту та відгуків студентів можна зробити висно-
вок, що поєднання засобів очної та дистанційної форм навчання 
підвищує інформативність завдань, якість зворотного зв’язку та 
оперативного корегування дій викладача і студентів, інтерес до 
дисципліни та результатів її вивчення, ефективність самостійної 
роботи студентів та її управління; стимулює виконання завдань 
для самостійної роботи, фіксує увагу студента на найважливіших 
деталях; допомагає зробити більш ефективною, дієвою індивіду-
ально-консультативну роботу та зменшити навантаження на ауди- 
торний фонд тощо. 
Проте виявлено також і проблеми, що потребують вирішен-
ня, зокрема: стимулювання впровадження в навчальний процес 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; подолання 
у деяких студентів бар’єру щодо користування Інтернет; нор-
мування видачі завдань та термінів їх виконання в умовах по-
єднання засобів очної та дистанційної форм навчання; критерії 
оцінювання виконання завдань у дистанційному режимі; тех-
нічні можливості, проблеми безпосереднього виконання дій у 
середовищі інформаційної системи Web CT студентами, пов’я- 
зані як з суб’єктивними (невміння або неуважність студента у 
процесі роботи), так і об’єктивними причинами (наприклад, 
неможливість проходити тести за наявності у студента швидкіс- 
ного інтернету); виявлення особливостей змісту наповнення 
дисципліни. 
Таким чином, застосування елементів дистанційного нав- 
чання дає можливість підвищивши ефективність срс, формува-
ти пізнавальну самостійність студентів денної форми навчання 
через реалізацію інформаційно-стимулюючого підходу до її 
управління. 
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Головним рушієм розвитку методики навчання різних дисцип- 
лін є застосування активних методів навчання. 
Сучасний навчальний процес повинен бути спрямований на 
постійне скорочення традиційних навчальних занять, які дають 
«інформацію» студенту, і заміну їх такими формами занять, які 
активізують пізнавальну діяльність студентів, тобто, які змушу-
ють студентів самого шукати джерела необхідної інформації, 
аналізувати їх та приймати нестандартні рішення для виконання 
навчальних завдань, які висуваються. 
Для активізації пізнавальної діяльності студентів застосову-
ються різні варіанти, це:  
 постійна індивідуальна робота студента з новою літерату-
рою та використання її під час заняття, написання рефератів, есе, 
виконання індивідуального завдання; 
 дискусії, завданням яких є поглиблення знання з конкретної 
теми дисципліни, вміння аргументовано відстоювати свою точку 
зору та зважено вислуховувати думки опонентів, вибір оптималь- 
ного вирішення проблеми та її обґрунтування, презентація вис- 
новків. Різновидом дискусії може бути дискусія групова, диску-
сія оглядова, мозгова атака; 
 використання тренінгових форм навчання для підготовки 
майбутніх економістів з управління персоналом і економіки пра-
ці, що створює підґрунтя для формування й закріплення у студен- 
тів теоретичних і практичних знань щодо регулювання соціаль-
но-трудових відносин, використання трудового потенціалу, орга- 
нізації, нормування, охорони праці та її оплати, стимулювання 
оптимального використання ресурсів, підвищення продуктивнос-
ті та ефективності праці. 
Студенти мають показати вміння працювати однією коман-
дою, приймати правильні ефективні рішення стосовно розв’язан- 
ня конкретної проблеми. 
Метою проведення комплексного тренінгу є активізація творчої 
діяльності студентів у процесі вивчення системи використання 
людських ресурсів, навчання їх аналізувати конкретну ситуацію, 
виявлення недоліків та позитивних сторін, визначення заходів щодо 
